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Diario d e j a Marina 
D € " H O Y 
Madrid, 17. 
DISTURBIOS E N M E L I L L A 
Han ocurrido disturbios ontre las 
kábilas frouterizas á la plaza de Meli-
11a. 
Cou motivo de alguno» encuentros 
habidos entre los moros, han resultado 
rarios muertos j herido». 
En 'Melilla y su campo no ha ocu-
rrido ninguna noredad. 
ADHESIONES 
E l Gobierno ha re^bido noticias del 
•omandante general do Ceuta, en las 
ouales dice que gran número de jefes 
de las kábilas fronterizas á dicha pla-
za lo visitaron, hanciendo ante él gran-
des demostraciones de adhesión y su^ 
misión á España. 
S A L V A J A D A 
Dicen do Sevilla que un numeroso 
grupo de republicanos radicales pene-
tró en el Cologio de Jesuíta» de aque-
lla ciudad, en lo» momentos de estar 
«elebrándose una solemnidad religiosa. 
Los grupos profirieron gritos de 
¡ Abajo la reacción ! | Viva la liber-
tad! ( ¡ I ) 
Siguieron tumultuosamente hasta 
llegar á la sacristía é 'nterior del con-
vento, retirándose luego, sin daño al-
guno. 
Fueron con este motivo detenidos 
r a r i o s individuo». 
Ha «elebrado su última sesión el 
Congreso de libro-pensadores que ve 
nía reuniéndose en Barcelona. 
A esta sesión, como k las anteriores, 
eonfnrrió muy escaso número de 
asambleistas. 
^onsidérflee este Congrtso «orno un 
ftafaso. 
PER EiGRIN ACION 
La peregrinación proyectada por los 
wtólicos madrileños á la ermita de Ge-
tafe. se ha celebrado ayer. 
La excursión la presidió el Obispo 
de Madrid-Alcalá." 
Una gran muchedumbre asistió al 
acto. 
En la ermita de GeUie se celebró á 
la llegada de los peregrinos una solem-
ne función religiosa. 
Los expedicionarios han regresado 
i Madrid sin novedad. 
Sin embargo, en la estación de lle-
gada esperaba al tren excursionista un 
{fnipo de republicanos y socialistas 
que dieron gritos lie ¡ Abajo los cleri-
cales ! 
También de dicho >grupo salieron 
muchos gritos antipatr iót icos, silbidos 
7 mueras. 
Intervino la Guardia Civil para dis-
persar á los alteradoire» del orden. 
Se repar t iero» alguno» palos y se 
nicieron detenciones. 
MANIFESTACION 
Se ha celebrado la proyectaáa mani-
'estación de rapublioano» y socialistas. 
En la reunión se pronunciaron dis-
cursos muy vivos y apasionados, pero 
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^1 D i a r i o de l a MHVÍIUI 
, El A>u"tamiento de Puebla 
, ^ c i d o al General Polavie-
' Embajador Especial de Es -
Jaiia á las fiestas del Centena-
0» a n a brillante recepcióii. 
curtieron á saludar al General 
U ? f i toil'** las autoridades 
cirf *' Per8ona8de significa-
^ colllÍ8iones de sociedades, 
Presentantes de los centros 
Uüa trÍale8 y comerciales y 
^«blo^411 ^el,reselltació,l 
üeT Gobei'Ilf^oi% sefior Martí-
' dió un viva á Espafla que 
produjo indescriptible entu-
siasmo. 
L a ciudad se encuentra Ilu-
minada y se han organizado 
m u y lucidos festejos públicos. 
E n Yeracruz se celebró ano-
che un suntuoso baile. 
También se celebró un gran 
banquete de 3 0 0 cubiertos don-
de reinó gran animación; pro-
nunciándose inspirados brin-
dis, en los cuales se hicieron 
mutuas maniiestaciones entre 
españoles y mejicanas, de res -
peto y amor hacia Méjico y Es-
paña. 
La despedida que por unos y 
otros se hizn al Marqués de Fo • 
la vieja fué en extremn entu-
siasta, rivalizanán todo* por 
agasajarlo y demostrarle tanto 
por sí, c o m o por la representa-
ción que tan dignamente os-
tenta, cuantas fueron las sim-
patías aquí conquistadas. 
l i i v e r o . 
ELTICTON 
OBSERVATORIO D E L 
COLEGIO DE B E L E N 
Octubre 17, 1910, 9 a. m. 
A las once de la noche pasada, co-
menzamos á observar indicios muy 
sospechosos de algo anormal en la 
marcha de las corrientes atmosféricas 
y presión barométrica. 
A media noche nos resolvimos á pa-
sar aviso del peligro que amenazaba á 
esta población, á algunas autoridades; 
Sr. Alcalcfe, Jefe de Policía, etc.; al 
itdvirtiemio ai p u b l i c w ae ia presencia 
inminente del nuevo huracán. 
Esta mañana, 6 a. m., telegrafia-
mos á Key West, Washington y Mé-
jico lo siguiente : ' ' Otro ciclón inten-
sísimo está cerca y al SW. rumbo pro-
bable N E . " 
L . Oangoiti, S. I . 
NUESTRAS OBSERVACIONES 
Aunque no dejaba de haber algunos 
temores por la persistencia del baró-
metro en mantenerse bajo, desde que 
cesó el ciclón del juéves y viérnes úl-
timos, la calma relativa que vino des-
pués el sábado y el domingo, hizo pen-
sar que habíamos pasado ya el peligro 
del mal tiempo. 
No obstante, el barómetro al no mar-
car una franca subida, hacía sospechar 
algo, y ayer domingo por la tarde vol-
vió á señalar un descenso leve, que 
se acentuó á las nueve de la noche, y 
á las once ya no cabía duda de que se 
nos estaba encima otra perturbación ci-
clónica. 
E l cielo cirroso y las nubes bajas 
procedentes del Sur, demostraban la 
próxima llegada del funesto meteoro. 
Los chubascos arrafagados acompa-
ñaron una baja, casi continua del ba-
rómetro. 
Las nubes marchando veloces hacia 
el Norte, indicaban la proximidad del 
centro'del ciclón por el lado de Vuelta 
Abajo. 
Durante todo el día del domingo, •! 
barómetro marcaba, como el sábado an-
terior, 750 milímetros; y la baja con-
tinuó en esta graduación: 
9 de la noche 749 
12 id. i d . 748 
1 de la madrugada. . 746 
3 id . id . 744 
4 id. i d . 743 1|2 
5 id . id . 742 
6 de la mañana . . . 740 
7 id . id . 7391|2 
8 id . d i . 739 
9 id . id . 737 
I 
-Y al escribir estas líneas, á las do-
ce del día, el barómetro empezó á su-
bir y el ciclón amaina. 
A nuestro entender, el vértice ha pa-
sado muy cerca de la Habana, al Oes-
te, las rachas se repiten y hacen ho-
rribles destrozos. Las nubes y el vien-
to van hacia el Nordeste. 
L A S E Ñ A L DE A L A R M A 
- Esta madrugada poco antes de las 
dos en vista del mal cariz del tiempo, 
y las ráfagas que acompañadas • de 
fuertes chubascos caían sobre la ciu-
dad, se ordenó por la Jefatura del 
Cuerpo de Bomberos se diese nueva-
mente la señal de alarma correspon-
diente á la agrupación 3-3-3, con obje-
to de que los bomberos acudieran á los 
puntos que se les tenía señálalo de an-
temano con objeto de prestar lo» ser-
vicio» que fueran necesarios. 
Nuestras activos bomberos respon-
dieron al llamamiento acudiendo en 
gran número y con sus jefes y oficia-
les á la cabeza -recorrieron las zonas 
que tenían á su cargo. 
Numerosos han sido los servicios que 
prestaron nuestros bomberos, bien 
poniendo en salvo á familias que co-
rr ían peligro, como igualmente á los 
sitios de más riesgo de la ciudad. 
También los individuos pertenecien-
tes á las instituciones de la Cruz Roja 
y Aponte, han prestado muy buenos 
servicios. 
E L ARBOLADO 
Muchos han podido resistir sin ve-
nirse al suelo, los árboles de los 
prinodpales parques y paseos, gracias á. 
los puntales colocados por el Departa-
mento de Obras Públ icas ; pero ha si-
do tal la fuerza del viento que á la 
hora en que escribimos pocos son los 
que permanecen erguidos. 
Igual ocurre con los del Vedado y 
barrios extremos. 
LOS T R A N V I A S 
Hasta las ocho y media de la maña-
na estuvieron funcionando los tranvías 
por todas las líneas, pero á esa hora 
visto lo recio del ciclón, se paralizó el 
tráfico, quedando muchos carros en la 
vía y algunos de ellos en puntos bas-
tantes peligrosos. 
Tan pronto como empezó á abo-
nanzar el tiempo, se volvió á reanudar 
el tráfico. 
E L SR. CHALONS 
E l Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Chalons, ha recorrido en automó-
vi l toda la ciudad, deteniéndose en los 
lugares que creía conveniente hacer al-
guna indicación, á f in de evitar cual-
quier accidente, habiendo recomendado 
el desalojo de algunas casas que ofre-
cían peligro. 
En Prado 30 ordenó el apuntala-
miento de una pared, que amenazaba 
desplomarse. 
L A P O L I C I A 
l í a prestado muy buenos servicios, y 
siempre se le vió en los lugares de 
mayor peligro, prestando auxilios 
gran número de familias, trasladándo-
las á lugar seguro. 
SERVICIO INTERRUMPIDO 
A causa del ciclón esta mañana no 
han salido los trenes ;ui los vapores que 
hacen la travesía entre las estaciones de 
Luz y Regla, han podido trabajar. 
DESPERFECTOS 
El ciclón ha ocasionado numerosos 
derrumbes, causando desperfectos en 
los postes del alumbrado eléctrico y del 
teléfono, llevándose las tejas de mu-
chas casas y el inc de los techos del 
mercado de Colón, muelle de Paula, 
kioscos establecidos en los parques y 
las muestras de muchos establecimien-
tos. 
SIN NOVEDAD 
En el Palacio de la Presidencia, don-
de estuvimos poco antes de las diez de 
la mañana no ocurría novedad. 
Las únicas personas que hasta esa 
hora habían visitado al gearal Gómez, 
aparte de s-us ayudantes fueron el Se-
cretario de Obras Públicas, señor Oha-
Jons, y el Subsecretario de Goberna-
ción," señor Arango. 
Este fué el único funcionario del 
departamento úl t imamente referido, 
que acudió á su despacho. 
MUCHAS GRACIAS 
Los repór ters de " E l Comercio," se-
ñor Rosaínz, y el de este periódico, don 
Teófilo Pérez, que se dr ig ían á Palacio 
on -uno de los t ranvías de Cerro y 
Aduana, tuvieron que abandonarlo en 
Monserrate y Monte, por haber sus-
pendido la circulación los carros. 
Con t a l motivo dichos compañeros 
se guarecieron en la Empresa del Gas. 
pensando el modo de i r á cumplir con 
su deber en Palacio. 
Enterado el Adminstrador de la ci-
tada empresa, señor Zorril la, de los de-
seos de esos dos compañeros, puso á 
sa disposición uno de los automóviles 
ie la Empresa, en cuya máquina lle-
garon á la casa Presidencial. 
Muchas gracias 
P I R A M I D E P A R T I D A 
La antigua y ar t ís t ica p i rámide de 
mármol que existía en la Alameda de 
Paula, fué partida por el cilón. 
E L SR. LOPEZ L E I V A 
Poco antes de las primeras horas 
de la mañana, llegó á la Secretaría de 
Gobernación el señor López Leiva, 
quien momentos después y acompaña-
do del Subsecretario, señor Arango y 
Mantila, salió en su máquina á reco-
rrer la población, con objeto de ente-
rarse de los desperfectos ocasionados 
por el meteoro que nos ha visitado y 
c. xyos efectos destructores se dejan 
sentir en. ese instante de un modo po-
eu tranquilizador. 
E N L A PLAZA D E AR-MAS 
Grandes destrozos ha producido el 
ciclón en el arbolado de la Plaza de 
Armas. 
TECHOS VOLADOS 
A causa del temporal fueron volan-
do á mayor ó menor distancia, los te-
chos de las casas Belascoaín frente á 
Corrales, los de los muelles de la 
Aduana en la Alameda de Paula; los 
del depósito de la ferreter ía francesa, 
situado en las calles de Morena y San 
Carlos, en el Cerro. 
- También vino abajo parte del rótu-
lo anunciador del "Poli teama." 
L E S I O N A D A 
Isabel Gras, sirvienta de la farcilia 
del señor Presidente de la Repúolica, 
sufrió una luxación en el hombro dere-
cho, con la hoja de una puerta que fué 
abierta por el viento. 
E l vigilante de servicio en Palacio, 
Ar turo Morales, al tener noticia de lo 
ocurrido acudió en busca de doctor 
Aróstegui, quien le prestó los auxilios 
de la ciencia. 
DERRUMBES 
Muchos han sido las casas de made-
ra y habitaciones altas de ladrillos, 
que se han derrumbado, pero sin que 
afortunadamente ocurrieran desgra-
cias personales. 
C A I D A D E UN M A R T I N E T E 
En el paseo de Carlos I I I esquina á 
Castillejos donde se está construyendo 
una casa de tres pisos, calló el martine-
te que tenía como 20 metros de altura, 
sobre una cuartería de madera, pero 
sin ocasionar desgracia alguna. 
E N GLORIA 2 
En la calle de la Gloria número 2, 
los individuos de la Cruz Roja, pres-
taron auxilio por haber ocurrido el de-
rrumbe de una pared de ladrillo de 
unas habitaciones altas. 
REVISANDO L A V I A 
E l jefe de tráfico de los Ferrocarri-
les Unidos señor Soler, salió á reco-
rrer la vía en una locomotora, encon-
trando interrumpida la vía en varios 
puntos. 
PRESTANDO A U X I L I O 
El sargento de Bomberos señor N i -
colás Galbán, fué asistido en el hospi-
tal de Emergencias de una herida en 
la mano derecha, que sufrió casual-
mente al prestar servicio en la calle de 
la Zanja entre Marqués González y 
Oquendo. 
UN L E S I O N A D O 
E l vigilante de ia Policía Nacional 
Juan Arredondo, recogió herido en 
el paseo de Carlos I I I esquina á 
Oquendo al blanco Manuel Cabrera 
Mena, llevándolo al centro de salud de 
la Asociación Canaria, donde se le 
prestó los auxilios necesarios. Este in-
dividuo fué derribado por una fuerte 
racha en Garlos I I I . 
U N TECHO 
E l fuerte viento TJUC reinó se llevó 
el techo de los almacenes de la Adua-
na, mojándose las mercancías allí de-
potitadas. 
FLOTANDO E N B A H I A 
En bahía se veía flotar esta mañana 
más de 400 cajas de mercancías, per-
tenecientes á las lanchas que se enco-
trabau al costado del vapor ."Sarato-
ga" y que se habían id oá pique. 
E N E L A R S E N A L 
E n el Arsenal se han caído tejas, pe-
dazos de zinc y algunos árboles, 
DE RECORRIDO 
El capitán del puerto, señor Char-
les Aguirre. acompañado del de la po-
licía señor Ureña y varios vigilantes, 
ha estado recorriendo durante la no-
che y la mañana de hoy, todo el lito-
ral de bahía, dando oportunas órdenes 
á las embarcaciones en evitación d 
alguna desgracia. 
SEIS L A N C H A S PERDIDAS 
En bahía seis lanchas cargadas de 
mercancías que se encontraban atraca 
das al costado del vapor americano 
" Saratoga," rompieron sus amarras, 
marchándose al garete. 
Dichas lanchas, unas se fueron mar 
á fuera y otras dieron contra los mué 
lies de la "Havana Coal," en Casa 
Blanca, destrozándose y yéndose á pi-
que. 
Muchas de las cajas de mercancías 
al dar el golpe la lancha contra el mué 
lie, se fueron sobre el mismo. 
H A V A N A CENTRAL 
Los almacenes de la Havana Cen-
t r a l , " en Paula, á causa del fuerte 
viento, perdieron todos los techos y eos 
ta dos, quedando en esqueleto. 
Las mercancías, como es consiguien-
te, sufren desperfectos. 
U N GANGUIL 
Un gánguil del Departamento de 
Obras Públicas que tenía á su bordo 
el palo ma3ror del "Ma ine , " se fué 
contra los arrecifes de la Cabaña, junto 
al muelle de ' ' G a n d ó n . " 
V A R I O S BOTES 
Varios botes de la casa de González 
Salgado, que estaban cargados de mer-
cancías, según se nos dice, se han ido, 
unos á pique, sufriendo despeefectos 
otros. 
EN E L M U E L L E D E L SEXTO 
DISTRITO 
Cinco lanchas que se encontraban 
atracadas al muelle del sexto dictri-
to, eran batidas constantemente por las 
olas, sin que sufrieran daño alguno. 
DESPERFECTOS 
E l muelle de Caballería ha sufrido 
grandes desperfectos en el techo del 
tmglado y en el piso. 
Las mercancías que en ellos se en-
contraban han sido bastante castiga-
das por el agua. 
DOS L A N C H A S 
Las lanchas ' María Lu isa" y "Gol-
f i , " propiedad de Alberto Suárez, se 
fueron á pique. 
L A L A N C H A DE L A P O L I C I A 
D E L PUERTO 
La lancha de la policía del puer-
to, que estuvo prestando servicio 29 
horas, se fué á pique esta mañana á 
causa del fuerte oleaje. 
Dicha lancha estaba amarrada á la 
pila de Neptuno, en la esplanada de 
la Capitanía del Puerto. 
La tripulación de la misma en unión 
de varios policías del puerto, hicieron 
esfuerzos por evitar que se sumergie-
ra, pero resultaron infructuosos. 
Forman la tripulación de la mencio-
nada lancha, el patrón José Castañe-
da, maquinista Emilio Barreiro, fogo-
nero Ramón Fernández y marinero 
José Muñoz. 
Ayudaron á la tripulación de la lau-
cha en los trabajos que realizaron los 
vigilantes Pellón y Martínez. 
A L GARETE 
A las ocho y media de la mañana pa-
só por frente á la Capi tanía del Puer-
to, una chalsfiia al garete, con rum-
bo mar á fuera. 
C H A L A N A A PIQUE 
Frente al muelle de la "Havana 
Coal," llegó esta mañana al garete, 
yéndose á pique, una chalana de la ca-
sa de Zaldo, cargada de mercancías. 
E L SARATOGA 
E l vapor "Saratoga," que se en-
cuentra en bahía, se ha sostenido du-
rante el mal tiempo con su maquina-
ria. 
A U X I L I O 
E l señor Perpiñán pidió al Capitán 
del Puerto le facilitara un práctico pa-
ra poner en condiciones la barca' ' Hum-
berga," qut estaba atracada al mue-
lle de San José. 
Para dicho muelle salió á prestar sus 
servicios el práctico señor Oleaga, y el 
vigilante del Puerto Carlos Montero. 
INUNDADOS 
E l edificio de la Capitanía del Puer-
to así como las oficinas de los Prácticos 
y de la Policía fueron completamente 
inundados por el agua. 
DERRIBADOS 
Uno de los aparatos para efectuar la 
descarga en los muelles de la ' * Havana 
Coal," en Casa Blanca, fue derribado 
por la fuerza del viento y otro ha que-
dado completamente inclinado. 
S I N N O V E D A D 
Varios botes que se encontraban 
amarrados á los muelles del cuarto, 
quinto y sexto distrito, no han sufrido 
novedad, 
TEMORES 
Se teme que algunas de las lanchas 
que se han perdido tuvieran algún t r i -
pulante á bordo. 
TRABAJANDO 
La policía del puerto, los prácticos 
del mismo y los marineros de éstos, han 
estado trabajando durante toda la no-
che poniendo en salvo muchas embar-
caciones menores. 
BUQUES SALIDOS 
Ayer, domingo, salió para Puerto 
México, el vapor inglés " A r i s t a n " y 
el alemán "Bavar ia , " éste para Espa 
ña, los cuales habrán sido sorprendí 
dos por el cielóa, 
L A CRUZ ROJA 
En previsión del mal tiempo, el br i -
gadier jefe de la legión de la Cruz 
Roja Cubana, doctor Antonio de la 
Piedra, montó una guardia permanen 
te en el Dispensario "Tamayo" a] 
mando del capitán Fernando Bridat. 
y subteniente Ramírez Granados con 
15 hombres del Cuerpo Obrero, esta-
bleciendo una estación sanitaria, bajo 
la dirección facultativa del comandan-
te de la Legión, doctor Núñez Pérez, 
auxiliado del sargento mayor Alberto 
Espejo. 
A las 6 y 30 a. m. fué conducido á 
la estación sanitaria de la Cruz Roja 
Cubana, sita en el Dispensario "Ta-
mayo," por el sargento mayor de l£ 
Legión, Alberto Espejo, el vigilante 
1247, de la Segunda Estación, siendo 
asistido por el comandante jefe de la 
estación sanitaria, octor Núñez Pé-
rez, de una herida contusa en la re-
ión palmar izquierda, de carácter le-
ve, salvo accidente. 
L i pelotón que saiio a las b y 3U a. 
m., ai mando de ios capitanes .López 
Seña y Riva, presto ios siguientes ser-
vicios : 
Terminación del derirumbe en Pico-
ta 85. Desembarazar ia esquina de 
Damas y Desamparados de railes, 
alambres eléctricos y un techo du ma-
dera y zinc. 
E l capi tán Massana hizo un recorri-
do por los parques hasta la Plaza de-
Armas y O'Reiily á Desamparados, 
sin encontrar novedad. 
A C E R T A D A S M E D I D A S 
Enterado el Administrador de la 
Empresa de Gas y Electricidad, de es-
ta capital, señor Zorrilla, del peligro 
que amenazaba á ia ciudad el mante-
ner funcionando la corriente de la 
planta elécirica aérea, momentos antes 
de las cuatro de la mañana, dió orden 
para que se suspendiese la corriente 
estando 4ispuesto á hacer lo propio 
cou la de la planta subterránea si no-
taba que de continuar funcionando 
había de causar perjuicos. 
L A S CERCAS 
Casi en su totalidad han sido derri-
badas las cercas de todos los solares 
yermos, en la parte exterior de la 
ciudad. 
Todas las cercas de Almendares 
Park, han caído al suelo, y los Stand y 
la glorieta han sufrido desperfectos d« 
consideración. 
UNA BODEGA 
La antigua bodega que existía en 
las • faldas del Castillo del Príncipe 
junto al paradero de las guaguas del 
Príncipe, fué derribaba por el viento 
sin ocurrir desgracias. 
Casi todas las casas pequeñas de 
madera que existen al pie de la loma 
del Príncipe, han quedado sin techo. 
LOS BOMBEROS PERMANENTES 
E l capi tán señor Oriol Sala, con el 
teniente señor Arana y bomberos á 
sus órdenes, prestaron auxilio en va-
rios derrumbes de poca importancia, y 
en la casa del doctor Barraqué, calza-
da de la Reina, donde se derribaron 
unos balcones interiores. 
MAS A U X I L I O S 
También los carros de auxilio de la 
estación de Corrales salieron con 
bomberos á prestar auxilios á diferen-
tes puntos de la ciudad. 
U N A BODEGA E N PELIGRO 
La bodega establecida en San Nico-
lás y Esperanza, tuvo que ser cerrada 
por amenazar peligro el edificio. 
Se dieron órdenes al personal de las 
obras municipales para que se proce-
diera á su apuntalamiento. 
INUNDACIONES 
Muchas casas de la parte baja de 
la ciudad, y de los barios de Jesús 
.María y Pilar se inundaron, teniendo 
que ser sacadas de algunas de ellas 
sus moradores, 
TECHO VOLADO 
En el depósito de abono establecido 
en la calle de Aramburo entre Zanja y 
San José, la fuerza del viento arran-
có por completo un techo de madera, 
También una "pan ta l la" de la 
"Havana Advertice" que estaba cla-
vada á un costado del "Palacio de los 
Obreros," Zanja 128 A., fué arranca-
da de su sitio y arrojada sobre el te-
cho del almacén de envases del señor 
Acevedo. 
D E S T R U I D A 
La lancha nnúmero 5 que se encon-
traba al servicio de la Policía del Puer-
to que según decimos en otro lugar se 
fué á pique esta mañana, ha sido com-
pletamente destruida al chocar contra 
el muro de la explanada de la Capita-
nía del Puerto. 
A V E R I A S 
Una barca uruguaya que se encuen-
tra atracada al muelle de San José, ha 
sufrido averías en el botalón de proa. 
MAS D E R R U M B E S 
E n San Miguel esquina á Luoena se 
derrumbó toda la cornisa de una casa. 
E n Vento número 3, so derrumbó 
un tablado. 
L a puerta de la calle perteneciente 
á la casa Marina 64, fué arrancada 
por el viento. 
E n la calle de Marina, por San Jo-
sé, fué volado un techo. 
E n Jovellar número 8, fué derrum-
bada una cuartería de maderas. 
E n la calle del Aguila, entre Dia-
rta y Tallapiedra. se derrumbaron 
dos cuartos. 
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T a m b i é n se derrumbaron unos 
cuartos en la casa calle de los Ange-
les n ú m e r o 43. 
L A S L I N E A S T E L E F Ó N I C A S 
Todas las l í neas te lefónicas del 
servicio de Bomberos, se encuentran 
interrumpida^, lo mismo que la ma-
y o r í a de las de Po l i c í a . 
Muchos postes y l í neas del servicio 
te lefónico, han sido derrumbados. 
E l servicio es muy defectuoso. 
T R E M E N D A C A T Á S T R O F E E N L A 
R E G I O N DE P I N A R D E L RIO 
E l Cap i t án Ayudante del General 
Gómez, Sr. Solano, nos dijo poco des-
p u é s de las dos de la tarde, que mo-
mentos antes h a b í a estado hablando 
con el Director General de Comuni-
caciones, Sr. Nodarse, acerca de los 
efectos del ciclón, y que este señor le 
h a b í a dado como seguro la desapari-
ción de mul t i tud de pueblos en dicha 
provincia, y que los muertos ascieni 
den Á m á s de m i l . 
Celebraremos que no se confirme 
esta noticia. 
E L GOBERNADOR RECORRIENDO 
L A P R O V I N C I A 
Acompañado del ingeniero Sr. Cos-
culluela y del secretario del Gobierno 
señor Barreras, recorrió ayer el Go-
bernador distintos pueblos de la pro-
vincia, enterándose de los estragos he-
chos por el ciclón. 
En algunos sitios de la carretera ha 
tenido que detenerse por impedírselo 
las inundaciones de las alcantarillas y 
los árboles caídos. 
Los desperfectos ocasionados por el 
anterior ciclón no fueron muchos; sin 
embargo, algunas cosechas pueden dar-
ge por perdidas. 
Desgracias personales sólo se cono-
cía ayer la del guardia rural del Rin-
cón de que ya dimos cuenta. 
Muy pocos detalles se conocen toda-
vía de los causados por el meteoro de 
hoy. 
E L VAPOR " L A N A V A R R E " 
E l Presidente de la República ha re-
cibido un aerograma trasmitido desde 
á bordo del vapor " 'La Navarre," dán-
dole cuenta de que tanto el buque co-
mo el pasaje se encuentraiif sin nove-
dad, y que probablemente entrará hoy 
•u este puerto. 
E L GENERAL MONTEAGUDO 
E l general Monteagudo, Jefe de la 
Guardia Rural, acompañado de su ayu-
dante, el capitán Pctterson, salió ayer 
en automóvil, recorriendo varios pue-
blos de esta provincia. 
E l general Monteagudo visitó los 
destacamentos de Calabazar, Rincón, 
San Antonio de los Baños, Alquízar, 
Guanajay, Caimito, Arroyo Arenas, 
Punta Brava y otros. 
En el Rincón entregó al teniente del 
destacamento la suma de veintiún pe-
sos veinte centavos oro español para 
que se le entregaran al guardia que ex-
trajo de una laguna de aquellas cerca-
nías el cadáver del guardia rural Fran-
cisco González, que se ahogó durante 
la noche del ciclón al pretender atra-
vesar dicha laguna, con el fin de pres-
tar sus servio.ios á una familia que pe-
día auxilio. 
El general Monteagudo regresó por 
la tarde á osla capital. 
E N FAVOR DE T R I N I D A D 
El Secretario de Sanidad ha tele-
grafiado al director del hospital de 
Trinidad y al jefe local de Sanidad, 
para que, puestos de acuerdo, auxi-
lien á los heridos y atiendan sus ne-
cesidadas, facilitando todo recurso 
apropiado al efecto. 
E l jefe local de Sanidad de Tr in i -
dad ha sido autorizado para formar 
una brigada de saneamiento, con ob-
jeto -de realizar la limpieza de la ciu-
dad. 
Anoche salió para Trinidad el doc-
tor Valentín García con cuatro en-
ferme ros para prestar servicios en el 
hospital. 
G R A T I T U D 
Varios vecinos del reparto Buenavis-
ta en J . del Monte, nos ruegan demos 
las gracias más expresivas al señor Cris-
tóbal Ramos, contratista de carreteras 
así como á su familia por las atencio-
nes de que fueron objeto durante el 
ciclón al ser albergadas en su casa y 
recibiendo allí toda toda clase de cui-
dados. 
DOS AHOGADOS 
Palos, 15 de Octubre, á la 1 p. m.— 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
—Ayer, como á las cinco p. m. con mo-
tivo del mal tiempo y crecida de la 
cañada, en la finca "Rosario," aho-
gáronse el ciudadano Pablo Rodríguez 
y un asiático cencido por Benito. Me 
encuentro en el lugar del suceso acom-
pañado del juzgado y guardia rural. 
No hay más novedad. —Padrón, A l -
calde. 
D E ABREUS 
Santa Clara. 15 de Octubre de 1910. 
—Secretario de Gobernación.—Haba-
na.—El Alcalde Municipal de Abreus 
me participa por esta vía que por efec-
to del temporal reinante, la comunica 
eión fluvial con Cienfuegos está inte 
rrumpida desde ayer, y que los ríos 
han hecho grandes crecientes, sin ocu 
r r i r otras novedades.—ViUalón, Go 
be rn ador. 
DE SAN NICOLAS 
(Por te légrafo) 
15 Octubre, á las 9 P. M. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Ayer á la madrugada inundóse 
población por desbordarse el río San 
Nicolás, 
Elogiase la cordura adoptada por 
las autoridades, la policía y la Guar-
dia Rural, que con peligro de sus v i -
das salvaron á varias familias en me-
dio de la corriente. 
la 
En más de un cuarto de legua de ex-
tensión, no se han registradlo d«sgra-
eias personales. 
La situación de las familias es an-
gustiosa, pues el ciclón ha causado 
considerables perjuicios en los cami-
nos y las plantaciones de caña y hay 
escasez de trabajos. 
Llegan noticias de Palos y Vegas de 
haber perecido algunas personas em-
parentadas con familias de esta loca-
lidad. 
Casimro Ruiz. 
D E L COTORRO 
Octubre 16. 
Al D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
A l fin ha pasado ya el susto sufrido 
por causa del ciclón, comenzaremos Á 
dar detales de los estragos ocasiona-
dos en este término. 
En la mañana de ayer, la laguna 
'Matamoros' se salió de su cauce des-
truyendo con sus corrientes una alcan-
tarilla y un terraplén del ferrocarril 
Tlavana Central ," interrumpiéndose 
por consiguiente el tráfico de trenes. 
Reparada la avería hoy á la una de 
la tarde cruzó el primer tren con di-
rección á la Habana. 
El tráfico por la Calzada también se 
in ter rumpió, pues las aguas de la 
Diisma laguna la inundó completa-
mente. 
Del barrio de Jiaraco nos llegan 
muy malas noticias, pues se dice que 
aquél está bajo las aguas del río de 
m nombre, ignórase si ha habido des-
gracias personales. 
En el ingenio "Portugalete" se di-
?e que también hubo inundación y que 
iq-uél ha sufrido serios desperfectos. 
En las canteras del Camoa el agua 
alcanzó una altura de más de cinco 
me.tros, inundando los barracones y 
^s oficinas de Mr. Houston en las cua-
les llegó el agua hasta el caballete de 
Us casas. 
La carretera de Managua próxima 
al poblado de Cuatro Caminos también 
se inundó. 
Varias casas que se hallan á uno y 
otro lado de la carretera desaparecie-
ron debajo de las aguas. 
Ignórase si han ocurrido desgracias 
personales. 
M tratar un lechero de pasar la la-
guna Matamoros la corrier^e lo arras-
tró ahogándole tres mulos y poniéndo-
le á él en grave peligro la vida salván-
dose milagrosamente. 
Estamos sin comunicación telegráfi-
ca por haberse cortado el hilo. En este 
momento llega á esta un vecino el cual 
dice que es imposible llegar á la ba-
rriada de Jiriaco pues la crecida del 
río lo impide. 
Dada la gravedad d ^ caso urge que 
"nuestras autoridades hagan algo por 
los vecinos de aquel barrio los cuales 
se encuentran incomunicados con este 
pueblo. 
En el tejar Loma de Tierra también 
íausó el ciclón grandes perjuicios. 
Angel Pórtela , Corresponsal. 
DE UNION DE REYES 
Octubre 16 á las 3 P. M. 
A] D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Acaba, de llegar el Alcalde de la V i -
^la de Alacranes herido gravemente. 
Una bomba le destrozó la mano iz-
quierda. 
También tiene hen.las en la mano 
derecha. 
El hecho fué casual. 
E L CORRESPONSAL. 
DE LOS PALACIOS 
Octubre 16 á las 6-15 P. M . 
m D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. . 
E l ciclón vuelve á arreciar por mi-
nutos; el cielo está encapotado. Téme-
se que repita el funesto vendaval. Se 
toman medidas para el salvamento de 
familias. 
Mandaré detalles por correo. 
Alvarez. 
DE P I N A R D E L RIO 
Octubre 15. 
A mi anterior correspondencia poco 
se puede agregar, por la carencia de 
noticias, sobre todo del campo, que se 
encuentra completamente incomuni-
cado. 
Con certeza nadie sabe lo que ha pa-
sado en los campos. 
En mi úl t ima información consig-
naba las noticias recibidas antes de 
las dos de la tarde, hora en que fué 
depositada en el paradero del Oeste. 
E l huracán, después de aquella ho-
ra no dejó de azotarnos, y durante to-
do el día y la nocBe el viento fuerte 
y variable entre el tercero y cuarto 
cuadrantes no cesó de soplar, aumen-
tando por ello la enorme relación de 
daños causados. 
La lluvia, que desde hace dos días 
no cesa de caer, acompaña en esta 
obra destructora para acrecentar 
nuestros males y poner término á toda 
esperanza de próximo bienestar. 
Las víveres de la mayor parte de 
las establecimientos han sufrido im-
portantes daños, porque habiendo des 
aparecido «asi todos los tejados, la l l u -
via ha penetrado en ellos. 
Y esto ha sucedido lambién en el al-
macén del paradero y ferrocarril del 
Ooste. de cuyo edificio han desapare 
^ido los techos. 
La planta eléctrica ha sufrido gran-
des daños y las linear, y postes se en 
cuentran en el suelo. 
pea casas enclavadas en la parte al 
t i d^ la población casi todas han su-
frido do^pprfpí'tos en sus techos v pa 
redes, destruyéndose los muebles. 
El tanque del antiíruo acueducto 
que etaba á considerable altura tam 
bien vino á tierra, sin que causara 
perjuicios en vidas y propiedades. 
Las fincas que rodean la población 
en su casi totalidad se encuentran 
arrasadas. 
La casa de curar tabaco de los señores 
Cabada, Soler, Ayende, Manuel Fer-
nández, Rumayor, Guasch, Teherán, 
César Díaz, Ruiz Valle, Diego Valdés, 
Sandrino, Ibirián, Cabauzón, Remigio 
Rodríguez, Arias, Caballero, Turró. 
Cruz Reyes, y, en fin, todas aquellas 
que se encontraban reconstruidas por 
sus propietarios después de los ciclo-
ne del año próximo pasado, como las 
de la hermosa finca " L a Flora ," del 
señor Vaudama, se encuentran desplo 
madas. 
Y así han de estar tedas las com-
prendidas dentro de la zona que ha 
atravesado el huracán. 
La creciente del río " G u a m á " es 
sorprendente y aumenta por momen-
tos, lo que hace vresiimir que h i b r á 
meyas pérdidas de ganado, viandas, 
aves, etc., etc. 
Muchas viviendas rústicas se ven 
circundadas por las aguas del r ío ; pe-
ro sus moradores á tiempo la abando-
naron. 
La policía mun'npal y la guarnía 
rural continúan prestando ínaprecia-
' V> servioi j.- d*1 salvanu i.to y en estos 
momentos recorren las orillas del río 
" G u a m á " para extraer á los vecinos 
amenazados por la inundación. 
En la ciudad comienzan ya los so-
corros. 
E l Tlustrísimo Obispo, Monseñor 
Ruiz, ha sido uno de los p r i m ó o s en 
comenzar esta humanitaria labor, 
viéndose invadido por numerosas fa-
milias la casa-obispado, en donde se 
les envían provistos de vales á la casa 
de comercio de Ricardo Cuevas y Com-
paña. 
Numerosas familias se encuentran 
también albergadas en el paradero del 
ferrocarril del Oeste, donde se les pro-
digan todas las atenciones por el señor 
Villaescusa, guarda-almacén. 
En el "Cí rcu lo L ibe ra l " se hallan 
también alojadas sobre veinte familias 
á las que se les prepara alimentación 
costeada por la directiva del mismo. 
Entre el incontable número de edi-
ficios destruidos ó con desperfectos de 
consideración, se encuentra el Institu-
to de Segunda Enseñanza, cuyo Mu-
seo de Historia Natural, que contaba 
con ejemplares valiosos, se encuentran 
completamente destruidos, 
r ' ' l o l ?Y-flui,hcuoa,íd ua na ua auaa 
Me informan algunos que en el Sur-
gidero (fe la Coloma el ciclón ha oca-
sionado grandes dfótrozos y que el 
mar ha invadido extensas zonas al-
canzadas por las aguas hasta el k i -
lómetro 17 de la calzada que con-
duce á esta ciudad. 
La creciente del río " G u a m á " au-
menta por momentos y las aguas xm'u 
das á las de los arroyos Yagruma y 
Galiano forman un gran lago á la sa-
lida de la ciudad. 
La intensidad del desostre es toda-
vía iimaleulable. 
E l tiempo reinante sigue sip apla-
carse todavía, porque el agua y el 
viento no han cesado, impidiendo qim 
sue puedan recorrer los campos. 
Pero de que el desastre es enorme, 
no queda duda. 
Cualquiera que colocado eu una 
azotea ó alto contemple á su al-
rededor, observará que en todo lo que 
guano, á excepción de algún que 
otro bohío y muy contadas casas de 
tabaco de tejas. 
Todo ha venido al suelo. E l su-
frido veguero carece de albergua y sin 
recursos, difícil le será reconstruir sus 
casas. 
Urge que el Gobierno acuda en so-
corro de tanta desgracia, y ya de un 
medio ó del otro contribuya á aslvar 
de la riiina toda una región amenaza-
da y al borde de la más horrorosa mi-
seria. 
pie las coüsu uucioueo ae auiiuposie-
ría, de tejas y aigunaá ae maacra y 
que ios cuiiivo sae loaas ciasei se nan 
perdido; ^utí iiasla ios ptotus se nan 
echado a perder y î ue no nay un só-
ÍO seiniiiero." 
Amigos que han salido á recorrer el 
campo, no obstante el mal tiempo, 
reinante aún, me informan llenos del 
mayor dolor, que la desvastación ha si-
do mucho más intensa que en la ciu-
dad. 
E n ei barrio del Cangre, donde exis-
ten numerosas ñucas de cultivo, potre-
ros, lecherías, etc., no ha quedado, se-
gún me dice el señor Gonzalo Molina, 
que bajo la lluvia y el viento recorrió 
para prestar auxilios toda esa extensa 
comarca, casas de tabaco, viviendas, 
etc., etc. en pie, salvo alguna que otra. 
Los vecinos tuvieron, bajo la furia 
de la tormenta y al ver amenazadas 
sus vidas, que guarecerse en los bo-
híos llamados de "Cara en t i e r ra" ó 
acudir otros, los cercanos á la Calzada 
que invadir las casetas de peones ó so-
brestantes de Obras Públicas. 
En los barrios de los Tasiorca, Ríe 
Feo, Séquito, Guayabo, Paso Viejo, 
Ovas y todos los demás del término ha 
sucedido lo mismo. 
E l vendaval nada ha respetado ¡ to-
do lo que á su siniestro paso ha en-
contrado ha hecho pasto de sus iras. 
En la caseta que en el barrio de 
Paso Viejo, perteneciente á la carre-
tera que va á Viñales tiene construido 
el departamento de .Obras Públicas, 
hay alojadas numerosas familias que 
ra no caben dentro del local. 
Sería trabajo de nunca acabar el 
relatar ó enumerar los destrozos cau-
sados por este iracundo y prolongado 
huracán, que aún ruje y destruye; 
baste saber que "sóío han quedado en 
Por otra parle, me entero que ios 
lestrozos en los términos de San Luis, 
¡ban d uan, Guane, *kantua, V inaies y 
Luiisoiación dei íSur son generales co-
mo en este. 
Y lajeros ^ue iiegaron á esia ciudad 
en un tren de iáau Juan y Martínez 
manií iestan que ios trenes no pueden 
üegar hasta Guane, porque ia crecien-
te del '" Cuyaguateje'" amenaza seria-
mente ei puente. 
Se me dice que en el pueblo de V i -
ñales se han caído sobre veinte casas; 
que en Consolación del Sur el hotel 
•Lisardo" se desplomó, causando el 
derrumbe la muerte á un comercian-
te; que en el Surgidero de ia Coloma, 
según relata un vecino del mismo que 
vino á ésta en busca de auxilios y que 
para poder llegar tuvo que pasar á 
nado una gran extensión de la carre-
tera de la Coloma, denominada " Ju -
caral," sólo han quedado en pie tre.r 
casas; que se cree haya habido des-
gracias personales; que allí urgen in-
mediatos auxilios; que es necesario 
que la Sanidad acuda cuanto antes, co-
mo lo hizo el año anterior. 
Y en estos momentos una dolorosa 
noticia; un hecho, que caso de confir-
marse, llevaría el luto á numerosos 
hogares, acábaseme de comunicar que 
el guardacostas " M a r t í , " que reco-
rr ía la zona de la Coloma se ha ido 
á pique con toda la tripulación. 
Esta noticia la trasmito solamente a 
vía de información. No tengo sfguri. 
dad en ella y me inclino á creer que 
será prontamente rectificada para 
;ran-iuil idad de todos 
Se me informa que varios números 
de la guardia rural han salido ;>ara 
La Qoloma á prestar auxilios. 
En estos momentos, una de la ma-
drugada, fuertes rachas acompañadas 
de lluvia se sienten, y como todo el día 
y lo que va de la noche ha transcurri-
do así, podemos decir que aún sigua 
el ciclón y . . . van tres días. 
( Durante todo el día de hoy ha con-
tinuado el I lustr ísimo señor Obispo 
Monseñor Ruiz, su caritativa obra de 
socorrer á tanto pobre sin hogar y sin 
pam 
Acompañado de dos sacerdotes y 
arrostrando la l luvia y el viento que ni 
\m momento han cesado, se les ha vis-
to por todas las calles de la Ciudad 
repartiendo "checks," dando vales por 
efectos, ropas, etc., etc. y prodigando 
á todos consuelos. 
Misión noble y altruista la que tan 
elevado sacerdote se ha impuesto; mi-
si'ón digna del mayor encomio y ejem-
nlo digno de imitarse el que él perso-
nalmente da. 
Cada vez más merecedores del aplau-
so unánime del pueblo son los actos 
que realiza la benemérita Guardia Ru-
ral. 
Con su jefe, el Capi tán Casas, al 
frente, la he visto siempre activa, 
siempre valerosa y disciplinada acudir 
an auxilio de las familias en peligro, 
salvando de inminente muerto á algu-
nos séres desamparados. 
El sargento Leal se hace por todos 
lonceptos merecedor de nuestros elo-
gios; es valeroso y constante. 
Acompañado de varios números rea 
^iza un activo recorrido por la zona de 
peligro, debiéndosele á él y á los guar-
dias que le secundan, su existencia 
muchas vidas. 
La oruardia municipal, como ya he 
dicho, realiza valiosos servicios princi-
palmente dentro de la Ciudad, reco-
giendo en la ambulancia de que dis-
pone á todas aquellas familias que han 
perdido sus hogares ó, temen conti-
nuar en los que residen. 
Y el departamento de Sanidad, á 
cuyo frente se encuentra el doctor 
Juan del Río y Díaz, ha venido pres-
tando y presta inapreciables servicios 
5e salvamento y socorro. 
El doctor del Pino, secundado noble 
mente por el señor José P, Gallet. pr i -
mer Inspector del Departamento, re 
"orre la ciudad seguido de varios ca-
rros del mismo, los que se destinan á 
\a recogida de famlias desvalidas que 
son llevadas para su albergue al am-
plio local que ocupa la Jefatura de 
Sanidad. 
Los obreros perfectamente organiza 
dos en brigadas cumplen estrictamen 
te las órdenes que se les trasmiten. 
Reciban todos los que he menciona 
do y muchos cuyos nombres no consig-
no porque los desconozco, ó har ían 
muy extensa esta relación de los "bue-
nos," mi más sincera felictación. 
Y para el "Cí rcu lo L ibera l , " que 
preside el general Ramón Pozo, al que 
secunda una directiva selecta, dejo pá-
rrafo aparte, así como para su entu-
siasta Presidente. 
Más de veinte familias desvalidas 
han encontrado en aquellos salones ho-
gar seguro y alimentación. 
Se han improvisado dormitorios y 
cocinas, adquir iéndose los alimentos 
necesarios, los que cocidos se reparten 
abundante y ordenadamente. 
E l general Ramón Pozo es el direc-
tor de esta labor humanitaria y á me-
nudo se le ve recorrer las ciudades y 
sus cercanías á caballo en busca de 
desamparada5? ó á llevar pan para fa-
milias que carecen de él. porque viven 
diMante de la ciudad. 
Reciba también él v los miembros de 
la D i r c tnva del Círculo la más entu 
sinsta enhorabuena del amigo que esto 
escribe. 
T:L CORRESPONSAL. 
DE C A L A B A Z A R 
Octubre 17. 
Acabamos de reaftur noticias por un 
vecino llegado de Calabazar. 
Dice que la fágrica de tabacos de H . 
Upmann. propiedad de don Perfecto 
Porrúa . se ha desplomado. Era un gran 
edificio de tres pisos.. 
Todas las existencias allí encerradas 
han sido dispersadas por el viento. 
E l techo del encargado de dicha fá-
brica don Francisco Pinedo, también ha 
venido al suelo. 
Muchas otros edificios se han veni-
do al suelo, entre ellos, el tejar de Bré-
gala y la casa calle Fundición núme-
ro 5. 
Son otros muchos los daños ocasio-
nados por el ciclón. 
Todos los hilos telegráficos se han 
desprendido, encontrándose incomuni-
idas las calzadas por los árboles. 
DE CAMPO FLORIDO 
Octubre 16. 
El ciclón que acaba de pasar no ha 
.nisado .desgracias personales por este 
pueblo y sus contornos; pero si se han 
perdido las cosechas de frijoles y ce-
bollas. Las siembras de caña y de al-
gunos frutos menores han sufrido mu-
cho. Esto es lamentable, pues los cam-
p 'sinos esperaban un año regular, que 
a1iviarffi en algo su crítica situación. 
La furiosa tempestad, que desde el 
día 13 hasta hoy 15 llenó de pavor y 
onsternación á los habitantes de las 
j) "ovincias occidentales, comenzó á sen-
tirse aquí con Ohubascos p intervalos 
y viento del E. que roló después al SE. 
que es el que todavía reina. 
Durante los días 13 y 14, tanto el 
Alcalde de Barrio señor Hernández, 
como la policía municipal y guardia 
rural, han estado prestando los auxi-
lios necesarios. E l río Guanabo se des-
bordó y continúa crecido. 
E l Corresponsal. 
DE M A T A N Z A S 
Octubre 15. 
Desde la madrugada del miércoles 
último, hasta las primeras horas de la 
noche de ayer, ha estado lloviendo in-
cesantemente. 
Las ráfagas de viento han sido de 
regular intensidad, habiendo ocurrido 
derrumbes de cercas de madera, sin 
ocasionar desgracias personales. 
Los ríos San Juan y Yumur í no se 
han desbordado como otras "veces. 
Varias familias de los barrios próxi-
mos á los ríos, pernoctaron en los por-
tales de Palacio, temerosas de que sus 
hogares fueran inundados. 
El vapor "San Juan," de los So-
brinos de Herrera, que de Santiago 
de Cuba se dirigía á la Habana, tuvo 
que entrar de arribada en nuestro puer 
U\ i causa del mal tiempo. 
También una goleta costera de Ca-
ra hatas y un vivero, hicieron lo mis-
mo. Estos últimos se d^igían á la 
Habana, 
Ourant^ el mal tT^mpo^ las autorii 
dades locales, bomberos y policías, hai? 
estado atentos á lo que pudiera ocurrir 
y prestos á socorrer al vecindario. 
Esta mañana se recibió el siíniiente 
teleorama: 
"Roque, Octubre 15 de 1910. 
á las 8 a. m. 
Fiscal Audiencia. 
Matanzai. 
Me comunica el Jefe de Policía del 
Perico, que en arroyo finca "Cum-
hivs." se ahogaron José Valora y 
Abraham Mesa, ipe constituyo en el 
lugar y daré cuentas con resultas, d i -





El tiempo va mejorando; se cre.\ 
por tanto, pasado el peligro. 
La fuerza del viento se mantuvo 
hasta esta madrugada. 
La ciudad no ha recibido daño de 
significación y hasta ahora, que le-
pamos, no se registra desgracia algu-
na, quizás debido á las oportunas me-
didas de nuestro Alcalde Municipal, y 
de los entusiastas Bomberos que re-
corrían incesantemente los puntos de 
mayor peligro. 
Los trenes de la ' 'División de Cár-
denas" continúan circulando con bas-
tante regularidad; no así las de la Ha-
bana, que vienen retrasados. 
consideración los poetéis y alambrt» ^ 
alumbrado eléctrico y d« la IU¿ T«U. 
fónica. 
Se desconoce la suerte que haya co-
rrido el vapoí " Reina de los Ange-
les," que salió de Batabanó el miér-
coles y que debió llegar el juéves á 
este puerto. 
Dícese que seguramente se habrá 
refugiado en los "Cawarreos," 
no hay noticias concretas. 
Tampoco ha entrado el vapor "Jo. 
sefita," de la misma Compañía, gi^ 
que haya noticias de él. 
Los vapores que hacen la travcaíe 
entre este puerto y los barrios vera-
niegos de Paso Caballos, Castillo de 
Jagua, . La Melpa, Cayo Carrasco, 
Punta Pie y Punta Gorda, han teni' 
do que suspender sus viajes, lo qu« 
me impide trasmitir noticias de aque-
llos lugares. 
Varias calles hánse inundado. 
La población presenta aspecto tris-
te. E l tránsito está paralizado. 
E l daño ocasionado á los campos es 
considerable en cuanto á los cultivos 
menores. La caña ha sufrido poco. 
En Siguapa se halla varada la lan 
cha "Angel i ta . ' de Rosell, con carga 
mentó de carbón. 
Desde ayer hay un vapor en Cayo 
Piedra imposibilitado de entrar por 
Hay ansiedad por conocer las no 
ticias de Pinar del Río, pues circulan 
versiones de haber sido azotada aque 
lia deedichada región. 
E l Corresp&nsáL. 
DE C I E N F Ü E G O S 
Octubre 15. 
E l hermoso vapor ' * Antinógenes 
Menéndez." tuvo que suspender su 
viaje del juéves, por efecto del ma 
tiempo reinante. 
E l vapor español "Riojano," que 
tomó puerto esta mañana, procedente 
de Liverpool, no ha podido ser visi-
tado por la Sanidad Marítima, por im-
pedirlo el fuerte oleaje. 
El Padre Sarasola dijo esta maña-
na, á un apreciable compañero, lo si-
guiente, respecto á lo ocurrido en Tri-
nidad : 
" L o de Trinidad puede haber sido 
algo así como una depresión secun-
daria, desprendimiento del ciclón d« 
estos días. Es necesario tener algunos 
datoai para poder precisar más. Or-
dinariamente estos fenómenos aon lo-
cales. Esas trombas son semejantes á 
los tornados que suelen formarse en 
los Estados Unidos, á cierta distan-
cia de la perturbación principal, que 
os engendra. 
La tromba de Trinidad parece ser 
lo mismo." 
Seguiré informando cuanto ocurra. 
" C O P E Y " 
E L A L F O N S O XII 
Según cablegrama recibido por el 
consignatario de la "Compañ ía Tras-
atlántica Españo la , " el vapor correo 
español "Alfonso X I I " procedente d« 
Veracruz, »e espera en este puerto el 
día 19 por la mañana, y «aldrá «1 día 
20 á las cuatro de la tarde para Coru-
ña y Santander, admitiendo carga, pa-
sajeros y la correspondencia pública. 
BANDOLEIISMO 
E l teninnto Miranda de la Guardia 
Rural, sorprendió en una emboscada 
á un tal Cervantes, que llevaba co-
mida y efectos para los bandidos So-
lís y Alvarez, entablándose con él 
una lucha do cuerpo á cuerpo, 
Cervantes con su cuchillo hirió do 
gravedad á u n guardia y menos grave 
al teniente Miranda y A otro guardia. 
Cervantes quedó muerto en el lu-
gar do la sorpresa. 
E l grito de un niño en la casa de 
los MarreBO, donde estaban los ban--
didos, y el habei» descubierto Alvarez 
el segundo do Solís , al práctico que 
guiaba á la rural, so consideran co-
mo incidentos fatales á los que se 
debe que aquellos no hayan caído, 
en poder de la rural . 
Municipio de Isi Habana 
- trertaniento de A t o r . ie l i w s t o s 
PLUMAS D E AGUA 
Del Vedado y Regla y metros conta-
dores. 
Cuarto Trimestre de lí>09 A 1910 
Se hace sabor á '.os Contr ibuyentes por 
el concepto antes expresado, que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo, q u e d a r á , abier to desde el día • 
del actual, al 4 del en t ran te mes de No-
viembre en los bajos de la Casa de 1* 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , por Mercade-
res, todos los d í a s h á b i l e s de 8 á 11 A. M. 
y de 1 á 3 P. M. , menos los s á b a d o s que 
s e r á de 8 á 11 A. M . , apercibidos de que si 
dentro del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos i n c u r r i r á n en el recargo del 
10 por 100 y se c o t i n u a r á el procedimien-
to conforme se determina en l a Ley d« Im-
puestos. 
Duran te el mencionado plazo, t amb ién 
e s t a r á n al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á t r i m e s t r e » anteriores qu« 
por altas, rectif icaciones ú otras causas no 
hayan estado a l cobro anteriormente. 
Habana, 3 de Octubre de 1910. 
J U L I O D E C A R D E N A S . 
Alcalde Munic ipa l . 
C 2901 5-9 
fflllil 
Lab alquilamos en auesr.ra 
Bóveda, construida cot ted«s 
los adelantos modernts, para 
guardar acciones, document/H 
y prendas baj© ia propia cus 
todia de los interesados. 
Para más iuformes dirij a -
83 á nuestra eticina A. uar; i 
ra mim. I. 
á Co. 
( B A N Q U E R O S ) 
2577 78-lS. 
Casi todos los faroles del alumbra-
do público han sido arrancados por el 
viento. x\simismo sufrieron averías de 
Eamón Benito FontecilU 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional d« u 
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea, 65.—Apartado 14.—Jovelianos, Cu •• 
2654 ___312:16_^ 
Banco Nacional de Cuba 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
Se avisa & los s e ñ o r e s Depof i t an te r 
este medio, que se sirvan P1"?861^**,.!)!*, 
libretas. & partir del d í a 15 de d0« 
1910, coA el objeto de que les f cy^ 
los intereses que v t n c t n «n esta isc ^ 
C 2915 ¡T 
ü n p . P . F e r n á n d e z y C.4, Obispo 
